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-  оптимизация налоговых источников доходов; 
- рационализации бюджетных расходов, повышения их целевой направ-
ленности и, конечно, оптимизации доходных поступлений. 
Таким образом, на сегодняшний день проблемы совершенствования 
бюджетного устройства достаточно остро стоят перед государством, и только в 
его  интересах найти правильное, и, между тем, наиболее эффективное решение 
насущных проблем.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
Экономическая деятельность практически любого государства имеет не-
сколько ключевых компонентов, которые определяют еѐ роль на мировой аре-
не, а также внутреннюю экономическую стабильность. Одной из наиболее зна-
чимых составных частей является финансовая политика, которая играет опре-
деляющую роль в ходе управления государством. Ключевой составляющей для 
проводимой в настоящее время в России финансовой политики являются ин-
ститут бюджетного направления. 
Необходимость выхода российской экономики на инновационный путь 
развития предполагает увеличение расходов на образование, здравоохранение, 
научные исследования, рост инвестиций в инфраструктуру. Кроме того, не 
должны существенно снижаться в процентах к ВВП расходы на оборону и на-
циональную безопасность. 
Одним из вариантов стимулирования экономического роста является со-
кращение государственных расходов и обеспечение профицита бюджета. Необ-
ходимо создать эффективность бюджетной политики на федеральном и регио-
нальном уровнях и обеспечить еѐ гибкость. Сделать государство центром инве-
стиционной активности. Ввести прямое регулирование основных макроэконо-
мических параметров, включая контроль над ценами на важнейшие товары и 
услуги. Государство должно концентрировать в своих руках ресурсы и пере-
распределять их в соответствии с национальными экономическими интересами. 
Кроме этого финансовая политика в настоящее время стала более ориен-
тированной на привлечение инвестиций. Многие предприятия в условиях фи-
нансового кризиса уходят с российского рынка, что наносит значительный 
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ущерб экономики страны, затормаживая еѐ развития. Именно поэтому государ-
ство должно создавать условия для инвесторов, делая их более привлекатель-
ными. Это является направлением, которое в условиях кризиса приобретает 
большое значение, поскольку обеспечивает развитие экономики и привлекает в 
неѐ ресурсы из-за рубежа, что во многом повышает еѐ устойчивость и способ-
ствует обеспечению эффективному развитию. 
Мировой экономический кризис, сопровождавшийся сильным падением 
мировых цен на энергоносители, негативно сказался на российской экономике 
и выявил целый комплекс нерешенных проблем, острота которых в прежние 
годы сглаживалась благоприятной экономической конъюнктурой. В ближайшее 
время бюджетная политика должна быть главным образом нацелена на восста-
новление стабильного функционирования экономики, дальнейшее стимулиро-
вание кредитования реального сектора, а также перестройку предприятий на 
работу в новых внешних и внутренних условиях при безусловном исполнении 
принятых расходных обязательств Российской Федерации. Это делает бюджет-
ную систему России крайне уязвимой и вынуждает проводить более жесткую 
бюджетную политику в 2011-2012 гг.  
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Бюджетный федерализм, как социально-экономическая и правовая кате-
гория есть отношение, возникающее на основе сочетания принципов центра-
лизма и децентрализма между федеральными органами власти, органами вла-
сти субъектов Федерации, органами управления муниципальных образований 
по вопросам формирования и реализации бюджетной политики и бюджетного 
процесса государства при непременном условии соблюдения финансовых ин-
тересов страны, регионов, муниципальных образовании, а так же самостоя-
тельности и автономии  всех уровней бюджетной системы.  
На современном этапе в межбюджетных отношениях РФ сформировался 
ряд существенных недостатков. Так, от консолидированного бюджета РФ 65% 
остаѐтся у федерального центра. Муниципалитеты свободны законодательно, 
но финансово они зависят от центра. Местные бюджеты формируются за счѐт 
налоговых поступлений на 70%, остальное в бюджете муниципалитета состав-
